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Anderzijds on tv ing  de redactie volgend schrijven van de heer G. 
Doorman.
NOGMAALS D E M ID D ELEEU W SE H A R IN G V ISSER IJ, I I
In  mijn artikel in Deel X IV  pg. 110 dezer Bijdragen heb ik de mening 
uitgesproken, d a t het bereiden van  tonharing reeds in de 13e eeuw 
bekend was.
De H eer R. Degryse is zo vriendelijk geweest mij erop a tte n t te  maken, 
d a t hetgeen ik  to t staving dier m ening aanhaalde, de toets der critiek 
n ie t kan  weerstaan. W el da tee rt h e t Reglem ent voor tolheffing op het 
Zwin van 1252, m aar h e t is zeer wel mogelijk, d a t men in het afschrift, 
w aarover wij beschikken, ook bepalingen heeft opgenomen, die pas in de 
14e eeuw to t stand  zijn gekomen. Voorts heb ik  over het hoofd gezien, 
d a t hetgeen in het werk van Schäfer-Häpke is vermeld, berust op Gilliodts 
van Severen’s Cartulaire de l ’ancien estaple de Bruges en d a t thans m et 
recht w ordt aangenomen, d a t deze schrijver zich in het ja a rta l van  de des­
betreffende oorkonde heeft vergist, n .l. d a t die niet van  1278, doch van 
1378 is.
In  verband hiermede en op de gronden, ontw ikkeld in mijn artikel, 
ach t ik  het waarschijnlijk, d a t m en to t  het bereiden van in tonnen inge­
zouten haring (steurharing) op commerciële voet het eerst is overgegaan 
op Guernsey ; d aar kan men ertoe zijn gekomen de wijntonnen of -vaten ais 
retourvracht der schepen te  benu tten  voor het vervoer van conger en ook 
haring naar Zuid-Frankrijk.
Ik  stel het zeer op prijs d it door de welwillendheid van den heer Degryse 
te  kunnen rechtzetten, daa r ook anderen door d a t onjuiste jaa rta l (1278) 
to t verkeerde conclusies zouden kunnen komen.
P,S. Alvorens kennis te  nem en van  de nieuwe uiteenzetting van den 
H eer Degryse heb ik  h e t bovenstaande geschreven. N u de redactie h e t 
debat w enst te  sluiten, zal de lezer zelfstandig m oeten oordelen of er 
iets van mijn beschouwingen is weerlegd.
G. D o o r m a n
Hiermede m eent de redactie het deba t in de B ijdragen te  mogen sluiten.
